トライボロジー現象を支配する水 : 和周波発生分光法による摩擦界面その場計測 (特集 物質・材料表面「水の研究」最前線) by 渡部 誠也 et al.
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color SFG（またはDR-SFG：Double Resonance 
Sum Frequency Genera tion），SFG顕微鏡など
の新しい技術も次々と開発され，その応用が
期待されています。
また，近年ではMDシミュレーションによ
り，界面の分子の配向状態におけるSFGス
ペクトルの再現も可能になりつつあり，SFG
スペクトルの解釈がより正確にできるように
なると考えられます。摩擦界面という，これ
までは想像でしか語れなかった，動的かつ高
圧，高温が局所的に発生するような特殊場に
おいて，特に水の構造に着目し，そのミクロ
な特性と摩擦というマクロな現象とを結びつ
ける研究を推進することは，水による潤滑シ
ステムの構築に貢献することに留まらず，エ
ネルギー消費の削減に貢献する新しいトライ
ボロジー技術の創製に貢献できるものと考え
ています。 
図２　SFG・In-situ計測摩擦試験装置の概略
図１　SFG分光装置の全体概略図
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